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Sammendrag: Personsentrert omsorg er blitt et populært begrep i demensomsorgen, men det har til nå vært lite litteratur på 
norsk om temaet. I denen boken presenterer psykolog og professor Dawn Brooker en oppsummering av sosialpsykologen Tom 
Kitwoods omsorgsfilosofi i det hun har kalt VIPS-rammeverket. Boken er et viktig bidrag til å forstå personsentrert omsorg og 




Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, 
eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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